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Al pie de la Cruz (Jn19,26-27) 
 
Yo tengo a la madre de Jesús 
El me la entrego al  pie de la cruz 
Diciéndome hijo ahí a tu Madre 
Diciéndole Mujer ahí a tu hijo. 
 
Aquí estoy y dijo si 
Para acogerla como Madre de mi vida 
Aquí estoy yo y digo si iii 
Para acogerla como el discípulo amado 
 
Yo quiero María quedarme a tu lado 
Al lado del hijo de tu amor   
Dejarme formar al lado de tu hijo 
Dejarme formar en el amor. 
 
Aquí estoy y dijo si 
Para acogerla como Madre de mi vida 
Aquí estoy yo y digo si iii 
Para acogerla como el discípulo amado 
 
Te entrego María mi vida a tu lado 
Al lado del hijo de tu amor   
Extendiendo el anuncio de Dios a todo el mundo 
De su muerte y su resurrección. 
 
Aquí estoy y dijo si 
Para acogerla como Madre de mi vida 
Aquí estoy yo y digo si iii 
Para acogerla como el discípulo amado. 
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Al pie de la Cruz (Jn 19,26-27) 
 
Yo tengo a Maria la madre de Jesús 
El me la entrego al  pie de la cruz 
Diciéndome hijo ahí a tu Madre 
Diciéndole Mujer ahí a tu hijo. 
 
Aquí estoy y dijo si 
Para acogerla como Madre de mi vida 
Aquí estoy yo y digo si iii 
Para acogerla como el discípulo amado 
 
Yo quiero María quedarme a tu lado 
Al lado del hijo de tu amor   
Dejarme formar al lado de tu hijo 
Dejarme formar en el amor. 
 
Aquí estoy y dijo si 
Para acogerla como Madre de mi vida 
Aquí estoy yo y digo si iii 
Para acogerla como el discípulo amado 
 
Te entrego María mi vida a tu lado 
Al lado del hijo de tu amor   
Extendiendo el anuncio de Dios a todo 
el mundo 
De su muerte y su resurrección. 
 
Aquí estoy y dijo si 
Para acogerla como Madre de mi vida 
Aquí estoy yo y digo si iii 
Para acogerla como el discípulo amado. 
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At the foot of the Cross (John 19,26-27) 
 
I have Maria the mother of Jesus  
He handed it to me at the foot of the 
cross 
Telling my son there your Mother 
Saying Woman to your son there. 
 
Here I am and said yes 
To welcome her as Mother of my life 
Here I am and I say yes 
To welcome her as the beloved disciple 
 
I want Maria to stay by your side 
Next to the son of your love 
Let me form next to your son 
Let me form in love. 
 
Here I am and said yes 
To welcome her as Mother of my life 
Here I am and I say if iii 
To welcome her as the beloved disciple 
 
I give you Maria, my life by your side 
Next to the son of your love 
Extending God's announcement to the 
whole world 
Of his death and his resurrection. 
 
Here I am and said yes 
To welcome her as Mother of my life 
Here I am and I say if iii 
To welcome her as the beloved disciple. 
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